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DESCRIPCIÓN: Esta monografía parte de la revitalización de los espacios 
urbanos dentro de las ciudades, tanto por deterioro o por cambios de usos, la urbe 
en búsqueda de áreas industriales marcan una barrera entre los usos, donde los 
zonas marcan cambios convirtiéndose en espacios residuales, la administración 
actual plantea unos planes de renovación urbana en desarrollo de la ciudad.  
METODOLOGÍA: El proyecto inicia por la necesidad que el habitante tiene de 
adquirir vivienda en la ciudad de Bogotá, observando una problemática general de 
la ciudad el crecimiento poblacional y su crecimiento no planificado. Esto lleva a la 
intervención de querer realizar un plan de renovación urbana en el sector del 
triángulo de Bavaria. 
 
PALABRAS CLAVE:Transparencias, deterioro, permanencias, densidad de 
población, trasformación urbana urbano, permeable, confort, iluminación 
ventilación, colectivo, paisaje, porosidad, encuentros, prisma, pieza arquitectónica. 
 
CONCLUSIONES: Transparencias urbanas es una propuesta arquitectónica basada 
en la funcionalidad de los espacios urbanos  dentro de la ciudad, que entretejen y 
revitalizan áreas industriales, dando soluciones habitacionales y sociales a través de 
construcciones urbanas, otorgando el derecho de una vivienda digna y libre de 
contaminación visual contando con un ambiente natural y sostenible.  
 
Este proyecto se propone brindar un acercamiento vecinal y comercial  dentro de 
los elementos arquitectónicos. 
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Transparencias urbanas tiene como propósito, no solo el simple diseño de una 
pieza urbana, si no también, implementar la solución a la problemática de 
habitabilidad y conexión con la ciudad. Además, a nivel ambiental, propone 
mejorar el aprovechamiento de zonas verdes, el manejo de recursos naturales, los 
espacios de permanencia, la conexión vecinal y sobre todo minimizar la 
contaminación visual a través de ventanas urbanas que brindan momentos de 
contemplación natural. 
 Esta pieza urbana configura la estructura del sector y la ciudad como un espacio 
de interés cultural y ambiental teniendo en cuenta el bienestar de los usuarios, ya 
que, gracias a estos elementos arquitectónicos permiten una conexión con la 
ciudad y el mejoramiento,  tanto de sector a intervenir como el contexto inmediato. 
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